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i 嘉田由紀子：滋賀県における文理連携の地域研究とその応用的政策について～研究者40年、知事8年の経験から，計






































Microsoft, Apple, Google, Amazonなど世界を相手にプラットフォームを供給
する巨大企業が現れている。これはある意味でサイバー社会での「遠いシステ
ム」ではあるが、これらはそれ単独で価値を生じるものではなく、アプリケーシ




観点 近いシステム 遠いシステム 
合理性の規範 域内循環による持続可能性 分業と規模の経済性 
統治メカニズム 共感、互酬、自律的規範形成 法令と市場 





参加 包摂的・需給非分離 排除的・需給分離 
利便性 低い 高い 
品質 理解された不安定 無理解な安定 
利用者の捉え方 自分事 他人事 





































                                                          
iv プラットフォームの経営学的議論については根来v, vi参照。 
v 根来龍之，足代訓史：経営学におけるプラットフォーム論の系譜と今後の展望，早稲田大学IT戦略研究所ワーキング
ペーパーシリーズ，No. 39 (2011) 
vi 根来龍之：プラットフォームビジネスとは，出井伸之監修：進化するプラットフォーム，角川インターネット講座11，
角川学術出版 (2015) 
 「デザイン学」への問い 
+ 見えにくい「システムのアーキテクチャ」や「多面的な評価」といった視点で
のデザインをどう理解してもらうのか 
+ 社会の制度やシステムをその中でふるまう人の持つさまざまな特性の視点で
どうデザインすればいいのか 
